労働生産力と労賃(一) by 森, 耕二郎
Title勞働生産力と勞賃(一)
Author(s)森, 耕二郎

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mars,DasKapital,i.13d.Volksaus.S.457.(高畠 氏 課 本 錦 一 巻 第 二 游 四 二 五 頁)
Marx,a,a.0りS.264,(高 畠 氏 課 本 第 一 巻 第 二 朋 七 頁)
.巻 第 二 肪一 ・六 頁)(高畠 氏 課 本 第Marx,a、a.O.,S.267..8.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































芽 働 脅旨牽 は,efficiency(intensity)oflabour・(英);In亡ensifikation(lntensitat)1).
derArbeitl濁),々'謬 す
2)Marx,ZurKri【ik.derpolitischenOekonomie.Vorwort(河上 博=ヒ著,唯 物




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marx,DasIくapital,1.Rd、Volksall雪.S.45n(高畠 氏 課 本館 ∵ 巻 第 二 冊 四 〇
八 頁)
Mar}r;a.a.0.,S,45[(高畠兵 書墨水 第一 巻 第二 珊 四 ⊂)九頁)
唯 物 吏唯物 史観 研 究 六 一 一一 六 五 頁,櫛 田 民臓 氏・此 黙 に 關 して ば河 上 博 士晋,
親 に於 け ろ「生 産」及「生 産 方 法 」(大原肚 會 問題 研 究所 雑誌 第 一 樹 第一 號 玉一 一 一




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marx,Val1・e,PriceandProfitp.25(課刻t河 上 博 士 課 ・(貸勢 働 ε資 本)(勢
九 頁 に 燻 ろ)賃 偵 櫨 及 利 潤)一 一 入
1.Rd.Vrllk3allgS.559.(高畠 氏 課 本 鯖 一 巻 第.=究冊 一 二M51rx,DasKapital、
二 頁)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)Marx,PasKapital,1.Bd.Volksaus,S.353,(高 畠 民 譚 本 第 一 巻 第 二 朋 一 九
八 頁)F
1)Seligman,P・inciples・fFr・n・mss.・g・2p.q.【9-42D、
?
